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直    キ雄   笠」f       稿とか? 峰■ 1 1
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|   |   |    |  _ _ _ _
(天保1うJ「)を Ⅲl'拘さlFる。
|     |             1竹た内家への本神「k克!:と|
1持 高  水 柿以 の取卸 品 十 1=irl A柘芹 ホキ|
「 ~「
~~~下
を子:;下i挙rぱ誇ポ増梅と〒主|  | (天保|
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|    |    |。_とi71, 1米・昨・弦!夕基11・上t!比|    |   (瞳応 |
|ァ111ホ「l ll 八|     |:椋粋岳く丁志弔i祐甘■|;腸+4Wうけ|(1わり1“町宗1 2年)|~ ヤ|   (天保15年) 経え|ギiメ~rtれ'14た｀l    i    十 1        | 大1来■0■・' 1ドハ ギ与 メ r tlfれ1 14 +に|   |     |     |
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第2表 間屋竹之内家木科1岐充反数 ・命額 ・収益装
十(
|       |
販売反赦 | 】【売金額 | 】ズ益監廷額
戸イ学 12 ATR9711序 RQアQ「市  1  16∩Fitti__179i「i
13 ″ 8万5384 1 1万0956 l r17 、ラ ?l rl
/′ 14/′ 1 8万7915
トーーー ー¬上___|
弘 化 元 ″ 111万2126
17ブ2131     218 -  243
1万2909 1 232～258
17チ3185 247 、と 264110万58362  /
199 -ャ 2213 ″ 1 107ブ2416 1万1040
― ― 一 ―
1在定1て益額よ吊]|モの 「i拭J☆,〔lS%―最市20%
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L 布iト ド イ十ム″ヽ 1 と い 井 イ千 ⅢFtヤ織 お り| ¬り|だ 1に1文デこ |! ■ ヤ!
:岳骨握till,i:1:i「法! 士,キ構昔!
可f 牲伴 石 l i キゴ : 1 3  1 l i み卜話i す能 左 中 に 1 対戸 i ■! す人 ! ど| ラィ ィ
窄ぢ季孝兵i;村t堤|!|1神整算幣督よ稔格に需経瞥Ⅲ
古千芝キ1 統I  I F 十: | ｀: i f 隼1 1 干索「| モを1 ! f ギ々キ
| ∵工 | に, i I 盟吊 f L も, あ子ィt と｀てH 水' ( に■村ぱ 磐々 , i 胆ヽ1 米払 コどど r 生4 ‖f R 千J と貨! 朴阜| 十二投i 十1 柿嵐! 本格 T F
¬ と ″3 つi 7 = ′f 十ツサミ アt  i 虫ノャ ″持 モ I L  t t t  r ! 、ザ▼| , 十だ 1 ス千高 れ を
増名担下 培! れ型行! 】取草岳1 , と峰な共良4 ! 協l i 卒採
梨 す 々キ こ響 背梓 箱 亨伴活鴛ご【語提 あた先 | 1 艦花 ¬: 石
さ せ千や押4 作桜幹掃た年吃完手投鰐1 拷貰+ = i
′,     ‐ヾ ′ハ ネ 「イR fに ,レ ヒ  i  ヤ ｀′IF げD Iこ 二 ど しこ ツジ    ビツ Чフ イぅ) tツ アフ~
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